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Abstrakt 
Obsahem této práce je návrh části informačního systému pro plánování výroby ve firmě. 
Pro tvorbu tohoto systému jsou použity metody a nástroje pro vývoj informačních 
systémů. Systém bude implementován v programovacím jazyku PHP spolu 
s databázovým systémem MySQL. Minoritní funkcionalita bude realizována 
v Javascriptu. 
 
Abstract 
The content of this thesis is development of a production planning system used in a 
company. For the design of the system are used methods and tools of the information 
system development. The system will be implemented in PHP scripting language with 
use of MySQL database system. Minor functionality will be based on Javascript. 
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Úvod 
Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolil návrh části informačního systému 
ve firmě TEDOM a.s., ve které již několik let pracuji formou brigád. TEDOM a.s. je 
na trhu od roku 1991 a zabývá se především výrobou kogeneračních jednotek. 
Podnět k vytvoření části informačního systému vzniknul nutnou potřebou změnit 
zaběhnutý postup při vkládání nových zakázek, jejich schvalování a následnému 
začlenění do plánu výroby. Přípravy na nový systém schvalování a plánování výroby 
probíhaly již předtím, než jsem si toto téma zvolil jako bakalářskou práci. 
Jako každá firma, tak i TEDOM a.s. se snaží modernizovat své postupy a docílit 
tak zefektivnění práce, čehož, doufám, svou prací dosáhnu. Nově navržený systém by 
měl splňovat nejen aktuální požadavky, ale také potřebu pracovat s dostupnými daty i 
v budoucnosti a rozvíjet tak možnosti jeho využití. 
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1 Cíle práce, metody a postupy zpracování 
Cílem práce je podrobně zanalyzovat postup vytváření nových zakázek a jejich 
následné začlenění do plánu výroby v již zaběhnuté firmě a vytvořit část informačního 
systému, která tuto činnost sjednotí a zjednoduší pro všechna střediska. 
Systém bude navrhnut s ohledem na všechny požadavky firmy, především 
na přehlednost a snadné ovládání. K vývoji systému budou použity databázové nástroje 
a programovací jazyk PHP. 
Práce je rozdělena do několika kapitol, které na sebe vzájemně navazují. V první 
kapitole jsou uvedena teoretická východiska a poznatky. V této části jde především   
definování pojmů a metod použitých při analýze současného stavu a samotného návrhu 
řešení. Další částí je analýza – zde je nejprve představena firma TEDOM a.s. a posléze i 
detailně zmapován současný postup při plánování výroby, který je pak hodnocen 
různými metodami pro analýzu informačních systémů. Poslední částí je samotný návrh 
řešení. Návrh řešení sestává z definování požadavků firmy na nový systém plánování 
výroby, jeho detailní analýzy a dokumentace postupu při jeho navrhování. Na konci 
celé části nechybí ani ekonomické zhodnocení a stanovení reálných přínosů pro firmu.    
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2 Teoretická východiska práce 
2.1 Definice informačního systému 
Informačním systémem rozumíme soubor metod, lidí a technických prostředků, 
které zabezpečují sběr a zpracování dat pro potřebu získaní informací nebo znalostí 
(10). 
V této definici se vyskytují pojmy data a informace, které je potřeba si definovat. 
Data jsou tedy zprávy, které mají určitou vypovídající hodnotu a jsou pro příjemce 
srozumitelné. Pro získání informace musíme tato data zpracovat tak, aby pro příjemce 
přinášela nějaký užitek (10). 
Předmětem činnosti informačního systému je účinné řešení informačních procesů. 
Je nutné jednak analyzovat jej v závislosti na informačním prostředí a jednak 
optimalizovat jej tak, že navrhneme a realizujeme jeho automatizovanou část (9). 
2.2 Přínosy informačního systému 
Informační systém by měl být orientovaný na uživatele, tzn. měl by být vyvíjen 
tak, aby splňoval jeho základní požadavky na zpracování informací a jejich pohodlné 
dosažení. Je důležité, aby byli spokojeni uživatelé na všech stupních řízení, tedy jak 
sekretářky, které chtějí například zjistit vytíženost zasedacích místností a najít volné 
místo, tak i například pro manažera, který tento systém používá k mnohem důležitějším 
rozhodnutím, jako například naplánování výroby na další období (10).  
Každý informační systém by měl být z pohledu uživatele co nejpřívětivější a 
intuitivní. Pokud tyto požadavky systém splňuje, je pro uživatele užitečný, zjednodušuje 
jeho pracovní činnost a používá ho bez problémů, naopak pokud je nesplňuje, uživatel 
se snaží obcházet jeho používání jinými způsoby a nepřispívá k jeho rozvoji. Očekávání 
každého uživatele od informačního systému je rozdílné, závisí především na jejich 
funkci v rozhodovacím procesu (10).  
 2.3 Informa
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Obrázek 1: Tříúrovňové schéma plánování a 
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2.4 Rozdělení informačních systémů 
Informační systémy můžeme dělit podle mnoha kritérií, ovšem vzhledem k tématu 
této práce, je pro mne důležité rozdělení z hlediska místa nasazení informačního 
systému (3):  
• Interní (podnikové) – jejich hlavním znakem je produkce informací pro svou 
vlastní potřebu a pro potřebu danou zákonnými povinnostmi; jsou nasazeny 
v podnicích, na úřadech nebo v různých institucích 
• Veřejný – na rozdíl od interních systémů je produkce informací zaměřena 
pro potřebu jiných subjektů; slouží různým právnickým a fyzickým osobám jako 
jeden ze zdrojů externích informací 
2.5 Rozdílné pohledy na informační systém 
Na informační systém lze nahlížet mnoha způsoby, přičemž každý úhel pohledu 
se odvíjí od toho, jakou pozici uživatel zastává a co od informačního systému očekává. 
2.5.1 Implementace 
Implementace informačního systému se týká především počítačových inženýrů. 
Tento pohled je spojen se softwarovým inženýrstvím, tzn. navrhováním databází a 
aplikačního software. Na základě požadavků na povahu podporovaných procesů je 
potřeba vybrat správné nástroje, jak hardwarové, tak i softwarové (12). 
2.5.2 Návrh (konceptuální) 
„Rozhodující jsou znalosti získané v procesu systémové analýzy a vkládané 
do navrhovaného systému. Kromě software, databáze a komunikačního modulu, jsou 
orientovány na otázky bezpečnosti, efektivity a řízení provozu IS/ICT.“ (12, s. 142) 
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2.5.3 Využívání 
Z tohoto pohledu vycházejí běžní uživatelé, kteří používají data poskytovaná 
informačním systémem a na základě svých znalostí je interpretují. Pokud je význam 
informací vždy stejný, pak jej lze automatizovat a usnadnit tak podnikové procesy (12).  
2.6 Technický model informačního systému 
Technický model informačního systému lze znázornit na sebe postupně 
navazujícími vrstvami. Základní a nejnižší vrstvou je hardware – tato vrstva představuje 
fyzické databázové a aplikační servery. Na ni navazuje vrstva s operačním systémem, 
přičemž v dnešní době existují nástroje, které mohou kompatibilně spolupracovat 
v rámci různých operačních systémů, takže již není kladen tak velký důraz na jejich 
správný výběr (2).  
Další vrstvou je databázový systém, který poté spolupracuje se samotným 
aplikačním softwarem. Databázové systémy jsou ve většině případů nezávislé 
na konkrétním operačním systému, tudíž jedna aplikace může mít uložena data 
v různých databázových systémech. Samotná aplikace zajišťující funkčnost celého 
systému může být realizována různými technologiemi (2). 
 
 
Obrázek 2: Vrstvy technického modelu IS, Zdroj: vlastní zpracování dle (2, s.43) 
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2.7 Technologie použité pro vývoj informačního systému 
2.7.1 SQL 
SQL (Structured Query Language) je standardní jazyk, který se používá 
pro komunikaci s relačními databázemi. Funguje na principu dotazování – žadatel pošle 
dotaz na databázi, která mu vrátí požadovaný výsledek (11). 
SQL je nejrozšířenější jazyk umožňující tvořit databázové dotazy, podporují ho 
téměř všechny systémy řízení báze dat, které se v současnosti používají. SQL sám 
o sobě není vhodný k obecnému programování aplikací, ale slouží především ke správě 
a údržbě relačních databází. Nepatří totiž mezi tzv. procedurální jazyky, jako jsou 
například Java nebo C++, které jsou k programování aplikací určeny. Často se tento 
jazyk používá ve spojení právě s procedurálními jazyky, kdy zajišťuje ukládání a 
načítání dat (11). 
2.7.2 HTML 
HTML (HyperText Markup Language) je značkovací jazyk pro tvorbu 
webových stránek. HTML obsahuje značky, které obsah dokumentu formátují a dávají 
mu význam. HTML jazyk je základem většiny webových stránek, jeho nejnovější 
specifikace (HTML5) je stále ve vývoji (13). 
2.7.3 CSS 
CSS (Cascading Style Sheets) neboli kaskádové styly je jazyk určený 
k popisování vzhledu elementů v jazyce HTML. Prvotní myšlenkou vzniku 
kaskádových stylů bylo oddělení vzhledové části stránky od obsahové (5). 
Jazyk CSS byl navrhnut společností W3C (World Wide Web Consortium), 
což je mezinárodní konsorcium, jehož členové vyvíjejí webové standardy. Vztah mezi 
CSS a HTML popisuje následující obrázek (5). 
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Obrázek 3: Vztah mezi HTML a CSS, Zdroj: (13) 
2.7.4 PHP 
PHP (Hypertext Preprocessor) je skriptovací programovací jazyk, který je určen 
pro programování dynamických webových stránek. Je zabudován na straně serveru, tzn. 
že pracuje uvnitř HTML dokumentu, takže uživateli je přenášen až kompletní HTML 
soubor jako výsledek jeho činnosti. PHP je v současné době velice oblíbený a hojně 
používaný nástroj pro tvorbu různých internetových stránek a aplikací (4).  
Výhodou tohoto nástroje je především nezávislost na použitém operačním 
systému, přirozená práce s databází a v neposlední řadě také jeho šíření jako open 
source – tzn. možnost zdarma použít i ve firemní sféře bez omezení (4). 
Díky podpoře mnohých knihoven má tento nástroj velmi velké pole působnosti. 
Mezi nejdůležitější knihovny patří bezpochyby přístupy k databázovým systémům, 
podpora řady internetových protokolů, podpora převádění textu do PDF apod. (4). 
2.7.5 Javascript 
Javascript je objektově orientovaný skriptovací jazyk, používaný při tvorbě 
webových stránek. Na rozdíl od PHP Javascript běží na straně klienta, zpracovává ho 
webový prohlížeč (1). 
 Javascript byl vyvinut společností Netscape v roce 1995 a o 3 roky později, tj. 
roku 1998, byl standardizován společností ISO. Javascript se stal základem pro další 
programovací techniky, jako je například ActionScript využívaný v technologii Flash 
(1). 
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Příkladem použití Javascriptu může být například kontrola správného vyplnění 
formulářů na webové stránce, rozbalovací menu, zvýrazňování řádků v tabulce a mnoho 
dalších (1). 
Javascript je často označován jako zjednodušená verze Javy, programovacího 
jazyka od firmy Oracle. Oba tyto jazyky si však jsou dost vzdálené, až na určitou 
syntaktickou podobnost, proto je důležité mezi nimi rozlišovat rozdíl (1). 
2.8 Metoda HOS 
Metoda pro manažerské hodnocení informačních systémů, velmi jednoduchým 
způsobem klasifikuje informační systém i organizaci pomocí trojice čísel a znaménka. 
Vychází z hodnocení tří komponent informačního systému – hardware (technické 
vybavení), orgware (soubor pravidel a činností souvisejících s provozem informačního 
systému) a software (programové vybavení) (7). 
Exaktní ohodnocení těchto tří komponent informačního systému je nesmírně 
obtížné, proto je potřeba se spolehnout na kvalifikovaný odhad (obdobně jako například 
při SWOT analýze) (7).  
2.8.1 Postup hodnocení 
Nejprve ohodnotíme všechny tři faktory číslem od jedné do tří dle odhadované 
úrovně každého faktoru, přičemž 1 značí nízkou úroveň a 3 vysokou úroveň. 
Za kombinaci těchto tří čísel je možno přidat znak + (pokud se jedná o organizaci, 
pro kterou je informační systém velmi důležitý), - (organizace, pro kterou není 
informační systém příliš důležitý) nebo ponechat bez znaménka (organizace běžného 
typu) (7). 
Výsledné hodnocení informačního systému je dáno nejnižší hodnotou z dílčího 
hodnocení. Pokud je tedy hodnocení systému například 331, je celkově systém 
ohodnocen nízkou úrovní (7). 
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2.9 SWOT analýza 
Metoda, která pomáhá určit silné a slabé stránky podniku (z interního pohledu) 
ve vztahu k příležitostem a hrozbám (z vnějšího prostředí). Název této metody – zkratka 
SWOT – vychází z počátečních písmen anglických slov strengths, weaknesses, 
opportunities a threats (6). 
Výhodou SWOT analýzy je komplexní vyhodnocení fungování firmy. Dokáže 
identifikovat nejen silné a slabé stránky, ale taky problematické části či nové možnosti 
pro firmu (6). 
Vnitřní prostředí 
Analýza vnitřního prostředí určuje silné a slabé stránky firmy. Ty jsou v přímé 
kompetenci firmy, je tedy v jejích silách v případě potřeby tyto aspekty změnit. Silné a 
slabé stránky se posuzují vzhledem ke konkurenci na trhu. Může jít například o pozici 
na trhu, existenci informačního systému nebo třeba technologickou úroveň (6). 
Vnější prostředí 
 Analýza vnějšího prostředí určuje hrozby či příležitosti firmy. Na rozdíl 
od vnitřního prostředí není v silách firmy tyto hrozby odstranit, firma může pouze 
změnit jejich dopad. Za faktory vnějšího prostředí lze považovat například kulturní 
faktory, politické a legislativní vlivy nebo společenskou situaci (6). 
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3  Analýza současného stavu 
V této kapitole se budu zabývat analýzou současného stavu plánování výroby 
ve firmě TEDOM a.s. v úseku elektro. Pro získání komplexního pohledu na současnou 
formu plánování bude analýza provedena z několika hledisek. Dříve než přejdu 
k samotné analýze, tak společnost představím a uvedu některé základní organizační a 
ekonomické informace. 
3.1 Představení firmy TEDOM a.s. 
Firma TEDOM a.s. se zabývá především výrobou a servisem kogeneračních 
jednotek, v souvislosti s touto aktivitou se zabývá také výrobou motorů, distribucí 
elektrické energie a tepla a donedávna také montáží autobusů. Dle těchto činností je 
společnost rozdělena na 4 divize, jsou to Kogenerace, Motory, Energetika a Autobusy 
(14). 
Hlavní sídlo firmy je ve Výčapech (okres Třebíč), což je také sídlo divize 
Kogenerace a Energetika. Divize Autobusy sídlila (resp. ještě sídlí) v nedalekém závodě 
v Třebíči, divize Motory pak v Jablonci nad Nisou (14). 
3.1.1 Historie 
Základním kamenem pro vznik firmy TEDOM byl projekt s názvem „Malá 
domácí teplárna se spalovacím motorem poháněným zemním plynem“, na který získala 
firma dotaci tehdejším Ministerstvem pro místní rozvoj 170 tis. Kč (14). 
V roce 1991 byla založena společnost TEDOM s.r.o., do které byl projekt 
TEDOM vložen. Předmětem podnikání je vývoj, výroba a prodej kogeneračních 
jednotek s plynovými pístovými spalovacími motory. V následujících letech výroba a 
prodej kogeneračních jednotek roste a začíná budování holdingové společnosti, 
jejíž součástí se později stávají různé firmy spojené s distribucí tepla nebo výrobou 
strojních částí v různých regionech ČR (14). 
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Postupem času se stává ze společnosti TEDOM velice silný hráč na trhu 
s kogeneračními jednotkami nejenom u nás, ale i ve střední Evropě. V letech 1996 – 
1997 je přidána nová produktová řada a stávající produkty jsou inovovány (14).  
V roce 2006 je dostavěn nový výrobní závod pro montáž nízkopodlažních 
městských autobusů s plynovými spalovacími motory, přičemž zahájení výroby v tomto 
závodu je plánováno až na rok 2007 (14). 
Důležitým milníkem v historii společnosti je datum 1.11.2010, kdy byla 
uskutečněna fúze společností TEDOM s.r.o., TEDOM Energo s.r.o., TEDOM CHP 
s.r.o. a Jesenická tepelná společnost s.r.o. se společností TEDOM Holding a.s. Nová 
obchodní forma nástupnické společnosti tedy zní TEDOM a.s. (14). 
K 10. lednu 2012 byla ukončena výroba autobusů na základě neuspokojivých 
ekonomických výsledků této divize. Prostory vystavěné pro tuto činnost tak budou 
využity při výrobě kogeneračních jednotek, po kterých poptávka neustále roste. 
I přes ukončení výroby bude firma poskytovat servisní podporu po dobu nejméně 10 let 
(14). 
3.1.2 Organizační struktura 
Organizační strukturu firmy nejlépe vystihuje následující obrázek. 
Obrázek 4: Organizační struktura TEDOM a.s., Zdroj: (18) 
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3.1.3 Předmět podnikání (sortiment služeb) 
• Výroba a servis kogeneračních jednotek – hlavní činnost firmy, kogenerační 
technologie slouží ke kombinované výrobě tepla a elektřiny. Hlavní rozdíl oproti 
klasickým elektrárnám je, že vzniklé teplo při výrobě elektřiny nevypouští 
do ovzduší, ale dále ho zpracovává. Kogenerační jednotky mohou být 
provozovány na místech, kde je bezpodmínečně nutný stálý přívod elektrické 
energie (s ohledem na výpadky el. energie). Mohou být tedy provozovány 
například v nemocnicích, bazénech, na zimních stadionech apod. (14).  
• Energetika – činnost firmy navazující na výrobu kogeneračních jednotek. 
Zabývá se především projektováním, rekonstrukcí a provozováním tepelně-
energetických systémů. TEDOM a.s. je jedním z největších výrobců tzv. „zelené 
elektřiny“, tzn. elektřiny vyráběné ze skládkového plynu (14). 
• Vývoj a výroba motorů – tuto aktivitu firma převzala od společnosti LIAZ. 
Firma TEDOM a.s. značně zmodernizovala postupy pro vývoj a měření 
vyráběných motorů a snaží se o zvýšení účinnosti, úspornosti a produkci nižších 
hodnot koncentrací produkovaných škodlivých emisí ve výfukových plynech 
(14). 
3.1.4 Informační a komunikační technologie 
Informační technologie zmíněné v této kapitole se vztahují především k úseku 
elektro v divizi Kogenerace, pro který je také plán výroby navrhován. 
Softwarové vybavení 
Z hlediska operačních systémů najdeme zastoupení každé novější verze 
od společnosti Microsoft. Drtivou většinu tvoří verze Windows XP, následované 
Windows Vista a Windows 7. Zmínit je potřeba i webový prohlížeč, protože firma 
používá různé online aplikace a řešení, které se mohou chovat jinak v různých 
prohlížečích. Největší zastoupení má tak Internet Explorer, pro který je většina aplikací 
optimalizovaná. Nejčastěji se jedná o verzi 8, ale některé stanice používají také Internet 
Explorer 6. Prohlížeče jiných výrobců jako je Firefox, Chrome nebo Safari tvoří 
zanedbatelný podíl. 
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Ve firmě jsou samozřejmě potřeba i kancelářské balíky, ať už pro vytváření a 
sdílení dokumentů nebo pro elektronickou komunikaci. Pro komunikaci prostřednictvím 
elektronické pošty se používá (ve většině případů) Microsoft Outlook, okrajově pak 
Mozilla Thunderbird. Nejpoužívanějším kancelářským balíkem je Microsoft Office 
2003 nebo 2007, na některých stanicích jsou jako doplňkový nástroj nainstalované 
OpenOffice.org (resp. LibreOffice). 
Jednou z nejdůležitějších součástí pro správné a efektivní fungování každé 
společnosti je její informační systém. Firma TEDOM a.s. používá ERP informační 
systém ESO9. Správu a údržbu systému má na starosti jeden z IT pracovníků,  
ke kterému směřují všechny dotazy a problémy s tím související. Tento pracovník také 
pravidelně podstupuje školení související s novinkami v systému, aby mohla firma 
aplikovat nové funkce systému v praxi. 
Vedle informačního systému jsou k dispozici různé databáze výrobků a dalších 
užitečných informací, které usnadňují pracovníkům každodenní práci. Pro jejich snadné 
ovládání a vyhledávání dat jsou vytvořeny PHP aplikace, v některých případech spojené 
s javascriptem.  
Záloha a bezpečnost dat 
Cenná data firmy jsou zálohována na centrální server. Prováděny jsou 
automatické denní, týdenní a měsíční zálohy. Data jsou zálohována ze síťových disků, 
kam se ukládají všechny důležité dokumenty, přičemž síťové disky jsou z hlediska 
přístupových práv rozděleny pro jednotlivá střediska tak, aby pracovníci jednotlivých 
středisek nemohli navzájem zasahovat do svých dokumentů, zároveň tu však jsou 
společné disky, ve kterých mohou data sdílet. 
Jako prevence proti ztrátě dat při výpadku napájení jsou počítače jištěné UPS 
systémem, který zaručí, že pracovník stihne počítač bezpečně a korektně vypnout. 
Hardware 
Pracovními stanicemi zaměstnanců jsou jak klasické stolní počítače, tak i 
přenosné počítače, které jsou potřeba zejména při výjezdu zaměstnanců na jednání 
či školení. Jednotlivé pracovní stanice procházejí neustálou obměnou, aby vyhověly 
současným požadavkům a narůstajícím nárokům používaných aplikací. 
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Ve firmě se používá také několik síťových tiskáren a projektorů (především 
v konferenčních místnostech). Firma je také v některých částech pokrytá bezdrátovou 
sítí, která slouží pro přístup k internetu i návštěvníkům a obchodním zástupcům z jiných 
firem. 
Firma má samozřejmě k dispozici i servery, o kterých jsem psal výše. Jejich 
konfiguraci se však bohužel nepodařilo zjistit. 
3.1.5 Obchodní situace 
Tržní podíl 
Podle průzkumu má na českém trhu firma dominantní postavení ve výrobě 
kogeneračních technologií a jejich servise. Kogenerační jednotky však dodává 
i do zahraničí, TEDOM a.s. se v tomto oboru řadí ke středoevropské špičce. 
Nejvýznamnějším zahraničním odběratelem jsou zákazníci ze Slovenska, Španělska a 
Lotyšska, avšak zákazníky podnik nachází i v ostatních zemích Evropy, nebo dokonce 
i v Číně (14). 
Divize energetiky je největším producentem elektrické energie vyráběné 
ze skládkového plynu v České republice. Na skládkách komunálního odpadu provozuje 
energetické zdroje, z nichž ročně vyrábí kolem 50.000 MWh tzv. zelené elektřiny (14). 
V celkovém pohledu z hlediska konkurence je firma dominantním hráčem 
na domácím trhu a daří se jí expandovat i na zahraniční trh, na kterém se stala také 
významným členem.  
Finanční situace 
Z hlediska aktuální finanční situace je na tom společnost velmi dobře. 
Přes prodělanou hospodářskou krizi (což mělo na společnost velký dopad, zejména 
odliv zákazníků z Ruska) se v uplynulých letech společnosti dařilo zvyšovat své obraty, 
výrazněji nepropouštět zaměstnance a nacházet nové zákazníky (14). 
Pokud budu mluvit o aktuálních číslech, dostanu se k obratu kolem 2 miliard Kč, 
přičemž hospodářský výsledek před zdaněním sice zaznamenal pokles, avšak stále 
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se drží nad hranicí 70 milionů Kč. V aktuální době firma zaměstnává 653 zaměstnanců 
(14). 
3.1.6 Ekologické aspekty 
TEDOM a.s. se silně zasazuje o zefektivnění výroby energie a úsporu 
energetických palivových zdrojů. Toho chce dosáhnout především trvalým zvyšováním 
účinnosti při přeměnách energie. Firma se snaží využívat obnovitelných zdrojů energie 
a energeticky využitelné odpady. Tímto přístupem se stará nemalou měrou o životní 
prostředí nás všech (14).  
3.2 Analýza současného stavu plánování výroby 
V této části se budu snažit objektivně zhodnotit aktuální stav plánování výroby, 
přičemž mojí snahou bude zachytit a poukázat na nejvážnější problémy, které existují 
v současné formě plánování. Tato analýza plánování výroby se vztahuje pouze 
na plánování výroby rozváděčů v divizi Kogenerace. 
3.2.1 Výrobní proces 
Výrobní proces každé kogenerační jednotky znázorním v několika krocích tak, 
jak na sebe navazují. Dokončení každého kroku automaticky následuje zahájení dalšího 
výrobního kroku. Dříve než začnu s popisováním výrobního procesu, rád bych objasnil 
vztah mezi číslem zakázky, kogenerační jednotkou a rozváděčem. Vždy platí, 
že pod jedním číslem zakázky může být vyráběno více kogeneračních jednotek a 
k jedné kogenerační jednotce může být vyráběno více rozváděčů. Pro zjednodušení jsou 
vztahy znázorněny na následujícím obrázku. 
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Obrázek 5: Vztahy mezi zakázkou, kogenerační jednotkou a rozváděčem, Zdroj: vlastní zpracování dle (14) 
Výrobní proces jedné zakázky můžeme rozdělit do následujících kroků: 
1. Komunikace obchodníka se zákazníkem 
Vzhledem k povaze nabízeného produktu obchodní zástupce ve většině případů 
cestuje přímo k zákazníkovi a snaží se vyhovět všem jeho standardním i 
nestandardním požadavkům. Tyto požadavky společně s přesnými parametry 
produktu jsou shrnuty do jednoho dokumentu, přičemž tento dokument je 
vstupem dalšího kroku. Pro plánování výroby je nejdůležitější údaj termín 
expedice k zákazníkovi, který je předběžně stanoven podle náročnosti výroby 
dané zakázky. 
 
2. Schválení parametrů zakázky všemi úseky 
Dokument je rozeslán všem úsekům, které musí vzít na vědomí novou zakázku a 
začlenit ji do svých výrobních plánů. Úseky musí zakázku potvrdit – tím dávají 
najevo svůj souhlas s technickými parametry a ostatními požadavky v zakázce 
uvedené, případně se vyjádřit k nejasným či z technického hlediska neproveditel 
 
3. Začlenění do plánu výroby, výpočet termínů 
Je-li zakázka úspěšně schválena všemi úseky, vedoucí výroby jí začlení do plánu 
výroby. Všechny potřebné termíny (plánované zahájení projektu, plánované 
zahájení výroby apod.) se automaticky vypočtou podle parametrů zakázky. 
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4. Zahájení projektu zakázky, objednávka materiálu 
Jakmile je zakázka kompletně vložena do plánu výroby, mohou začít práce 
na projektu podle stanoveného termínu. Společně se zahájením projektu 
se ve většině případů předběžně objedná materiál, ovšem s přihlédnutím na fakt, 
že parametry zakázky se ještě mohou změnit a stejně tak objednávka potřebného 
materiálu. 
 
5. Zahájení výroby 
Po dokončení projektu postoupí zakázka ihned do výroby, je-li to dle aktuálního 
vytížení možné. V ideálním případě má pracovník v den plánovaného zahájení 
výroby k dispozici všechen potřebný materiál, ovšem nezřídka se stává, 
že některé součásti nejsou na skladě k dispozici a pracovník je nucen použít 
pouze to, co má. Po dokončení výroby rozváděče je nutno jej překontrolovat a 
odzkoušet kvalifikovaným pracovníkem. 
 
6. Tvorba dokumentace 
Dokumentace je vytvořena na základě úspěšného odzkoušení rozváděče 
projektantem. V dokumentaci jsou všechny bezpečnostní a provozní informace. 
 
7. Expedice zakázky na určené místo 
V den plánované expedice zakázky by mělo být vše připraveno na převoz 
ke koncovému zákazníkovi, tzn. rozváděč by měl být odzkoušený a bezpečně 
zabalený.  
Pro přehlednost je výrobní proces znázorněn i graficky, viz příloha č. 1. 
3.2.2 Současná podoba plánu výroby 
Plán výroby používaný v současné době má podobu dokumentu vytvořeného 
v aplikaci Microsoft Excel sdíleného na síti mezi uživateli. V tomto dokumentu jsou 
uloženy základní informace o rozváděči, který se má vyrábět. Každému jednomu 
rozváděči odpovídá právě jeden řádek v dokumentu. Každý záznam  má několik 
náležitostí, které musí být vyplněny. Tyto náležitosti jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Tabulka 1: Náležitosti každého záznamu v plánu výroby, Zdroj: (15) 
Název sloupce 
Ukázkový příklad 
hodnoty sloupce 
Způsob vyplnění 
hodnoty 
Zodpovědná 
osoba 
Číslo zakázky 123456 Manuálně Vedoucí výroby 
Číslo výrobku 1234 Manuálně Vedoucí výroby 
Druh výrobku Quanto D1600 Manuálně Vedoucí výroby 
Odběratel Odběratel 1 Manuálně Vedoucí výroby 
Projektant Projektant 1 Manuálně Vedoucí výroby 
Montér Montér 1 Manuálně Vedoucí výroby 
Dodání specifikace datum 1 Automaticky Vedoucí výroby 
Ukončení projektu datum 2 Automaticky Projektant 
Objednávka materiálu datum 3 Manuálně Vedoucí výroby 
Zahájení výroby datum 4 Automaticky Vedoucí výroby 
Ukončení výroby datum 5 Automaticky Vedoucí výroby 
Doba výroby xx [hodin] Automaticky Vedoucí výroby 
Dodání dokumentace datum 6 Automaticky Projektant 
Termín expedice datum 7 Manuálně Vedoucí výroby 
Číslo faktury 1234 Manuálně Vedoucí výroby 
Výrobní číslo 
kogenerační jednotky 1234 Manuálně Vedoucí výroby 
Stav výroby expedováno Manuálně Vedoucí výroby 
 
Ve výše uvedené tabulce je znázorněna aktuálně používaná struktura plánu 
výroby. V prvním sloupci tabulky jsou vypsané jednotlivé atributy, které je potřeba 
vyplnit pro každý rozváděč. Ve druhém sloupci jsou uvedeny příkladné hodnoty, jakých 
mohou atributy nabývat, tyto hodnoty se mohou v průběhu výrobního procesu 
aktualizovat, provádí tak vždy osoba s funkcí uvedenou ve čtvrtém sloupci tabulky. 
Některé atributy se zadávají manuálně, některé se dopočítávají automaticky 
naprogramovaným makrem, což je uvedeno ve třetím sloupci tabulky. 
Plánované a skutečné termíny 
Některé řádky v tabulce jsou oranžově zvýrazněny – jedná se o atributy, 
které jsou v plánu výroby uvedeny dvakrát. Jednou reprezentují podobu plánovaných 
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termínů a jednou podobu skutečného termínu dokončení této činnosti. Plánované 
termíny jsou vždy vypočteny automaticky pomocí makra, jehož vstupem je termín 
expedice. Od tohoto termínu se podle typu zakázky a dalších parametrů postupně 
vypočtou ostatní plánované termíny. Přesnou podobu výpočtu uvedu později, v další 
podkapitole.  
Skutečné termíny jsou vyplněny příslušnou pověřenou osobou a jsou 
porovnávány s plánovanými termíny. V případě nesplnění termínu (pokud je skutečný 
termín pozdější než plánovaný) se buňka zvýrazní, aby bylo jasně zřetelné, ve které fázi 
se výroba pozdržela. 
3.2.3 Vložení nové zakázky 
Strukturu plánu výroby jsem již představil a dalším důležitým bodem v této 
analýze je systém vkládání zakázek do plánu výroby. Samotné vložení zakázky je totiž 
procesem zčásti automatizovaným, ovšem je potřeba asistence uživatele. Tento proces 
není příliš intuitivní a je potřeba znát zaběhnutý postup. 
Ke vložení zakázky je používána speciální šablona, opět ve formátu xls souboru, 
do které se vyplní potřebné parametry zakázky, dojde k vypočtení termínů a poté 
pomocí spuštění makra ke vložení do plánu výroby. 
Přesný postup vkládání je následující: 
1. Vyplnit základní parametry zakázky do šablony, vyplnit termín expedice 
2. Při správném vyplnění se automaticky dopočítají ostatní plánované termíny 
3. Otevřít si plán výroby s povolením pro zápis (nesmí být otevřený žádným jiným 
pracovníkem pro zápis) 
4. Spustit makro, které přepíše vypočtené termíny do plánu výroby 
5. Zkontrolovat, zda vše proběhlo v pořádku 
6. Uložit změny a zavřít plán výroby kvůli umožnění ostatním pracovníkům jeho 
editaci 
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3.2.4 Výpočty termínů 
Výpočet plánovaných termínů jednotlivých činností, o kterém jsem se zmínil 
při popisu vkládání zakázky, probíhá podle přesně stanoveného vzorce. Při výpočtu 
termínu záleží především na parametrech zakázky.  
Pro příklad uvedu parametr Druh výrobku. Tento atribut udává o jakou 
kogenerační jednotku a její velikost půjde. Může nabývat několika hodnot, většinou 
označení (Micro, Cento, Quanto) následované číslovkou udávající výkon jednotky 
(T30, T160, T200..). Každý výrobek z této kombinace má jinak stanovenou dobu 
projektování, výroby, zkoušení.. Pro lepší pochopení uvedu pár příkladů v přehledné 
tabulce. 
Tabulka 2: Vzorové hodnoty pro výpočet termínů, Zdroj: (17) 
Typ výrobku Zhotovení 
projektu 
Dodávka 
materiálu 
Výroba 
rozváděče 
Zkušebna Celkem 
Výrobek 1 20 20 15 10 65 
Výrobek 2 10 10 10 3 33 
Výrobek 3 5 5 10 5 25 
Výrobek 4 10 10 15 5 40 
 
Hodnoty v tabulce udávají počet dnů, po kterou je prováděna daná činnost 
u každého druhu výrobku. Druh výrobku ovšem není jediným parametrem, 
pro který jsou stanoveny hodnoty trvání činností. Dalším takovým může být například 
parametr Provedení – pokud nabývá určité hodnoty, snižuje se doba výroby o jeden den. 
Parametrů, které ovlivňují doby provádění jednotlivých činností je ve výpočtu více. 
Stanovení přesného termínu činnosti poté probíhá výpočtem, jenž je uvedený 
v následující tabulce. V levém sloupci je vždy činnost, pro kterou je termín stanoven, 
v pravém pak jakým způsobem tento termín určit. Výpočet začíná na posledním řádku 
tabulky, tedy závazným termínem předání výrobku. Od tohoto termínu se postupně 
pohybem po řádcích nahoru vypočtou všechny ostatní. 
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Tabulka 3: Postup výpočtu termínu, Zdroj: (17) 
Činnost Výpočet termínu 
Zahájení projektu Ukončení projektu – zhotovení projektu 
Ukončení projektu Vystavení objednávky – 1 
Vystavení objednávky materiálu Potvrzení odeslání objednávky 
Potvrzení odeslání objednávky Zahájení výroby – dodávka materiálu 
Převzetí materiálu a vstupní kontrola funkce 
vybraných komponent = zahájení výroby 
Zahájení výroby Ukončení výroby – výroba rozváděče 
Ukončení výroby Zahájení výstupní výrobní kontroly – 1 
Zahájení výstupní výrobní kontroly Předpokládané předání – zkušebna 
Kompletace předávací dokumentace Závazný termín předání – 2 
Předpokládané předání výrobku Závazný termín předání - 1 
Závazný termín předání výrobku Vyplní podle požadavku zákazníka 
 
3.2.5 Změna stavu výroby 
Veškeré činnosti zmíněné výše se vztahovali ke vkládání nové zakázky do plánu 
výroby, v této podkapitole se ovšem chci věnovat co se v plánu výroby s danou 
zakázkou odehrává po jejím vložení. 
Ze všeho nejdříve je potřeba vypracovat projekt. Ke každé zakázce jsou tedy 
postupně přidělováni projektanti, přednostně k zakázkám s nejbližším předpokládaným 
termínem začátku projektu. Jakmile projektant začne na projektu pracovat, vyplní 
termín skutečné zahájení projektu, to stejné udělá i při jeho dokončení. Již v této fázi lze 
kontrolovat, zda-li zakázka nenabírá zpoždění a podniknout tak jistá opatření.  
Po dokončení projektu vedoucí výroby postoupí zakázku do výroby přidělenému 
pracovníkovi. Opět vyplní termín skutečného zahájení výroby a skutečného ukončení 
výroby. Takto zakázka projde všemi předem určenými činnostmi, přičemž skutečné 
termíny se postupně do plánu výroby doplňují pověřeným pracovníkem, jakožto i 
aktualizace samotného atributu Stav výroby, který se stanovuje na základě aktuálně 
prováděné činnosti pro větší přehlednost. Význam aktualizace tohoto atributu spočívá 
v tom, že pokud by jsme chtěli například zjistit všechny zakázky, které jsou právě 
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ve výrobě, museli bychom procházet jednotlivými termíny. Stav výroby proto na první 
pohled umožní určit v jakém stavu se zakázka nachází. 
Pro úplnost ještě uvedu, jakých hodnot může nabývat atribut Stav výroby: 
- Expedováno 
- Nefakturováno 
- Objednáno 
- Pozastaveno 
- Realizace 
- Skladem 
- Ve výrobě 
- Zkušebna 
3.2.6 Grafická interpretace vytížení výroby 
Současná podoba plánu výroby neposkytuje pouze seznam zakázek a jejich 
termíny, ale poskytuje také obrázek o vytížení výroby, ať už aktuálním či budoucím. 
Tato součást se hodí například pro rychlý náhled na situaci, kdy vedoucí výroby 
kontroluje, zda-li má dostatečné výrobní kapacity. 
 
Obrázek 6: Graf vytíženosti výroby, Zdroj: (15) 
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3.3 Zhodnocení 
3.3.1 Hodnocení systému použitím metody HOS 
Hodnocení hardware 
Při hodnocení hardwaru ve firmě musíme rozlišovat mezi hodnocením úrovně 
serverů a pracovních stanic. Při hodnocení pracovních stanic je potřeba brát v úvahu 
rozdílné nároky na výkon počítače v závislosti na vykonávané funkci a pracovní náplni 
daného pracovníka. Obecně lze říci, že výkon pracovní stanice je pro většinu 
pracovníků dostačující, ovšem v některých případech by zvýšení výkonu zcela jistě 
vedlo ke zvýšení produktivity, proto by firma měla vzít v úvahu modernizaci některých 
pracovních stanic. 
Servery ve firmě jsou nejen dostatečně výkonné pro současné využití, 
ale disponují i výkonnostní rezervou pro nasazení dalších aplikací. V celkovém pohledu 
bych firmu ohodnotil stupněm 2 – průměrná úroveň hardwarového vybavení. 
Hodnocení software 
Při hodnocení software je potřeba zvažovat jak operační systém počítačů, tak i 
používané aplikace. Nejčastějším používaným operačním systémem je Windows XP, 
následuje Windows Vista a Windows 7. Systém Windows XP byl uveden na trh v roce 
2001, což je již velmi dlouhá doba, ovšem ve firemní sféře je to stále velmi hojně 
používaný systém. O trochu lepší situace je v použití kancelářských balíků – zde 
převažuje použití Microsoft Office 2003 nebo 2007. Stávající informační systém je 
neustále vyvíjen, což je veliké plus pro firmu. 
Z celkového pohledu jsou ve firmě používány jak staré tak i nové aplikace, 
což vede opět k průměrnému hodnocení. 
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Hodnocení orgware 
Tabulka 4: Hodnocení orgware, Zdroj: (7) 
Každý pracovník musí mít jasně určeno, s jakými úlohami smí pracovat a 
s jakým oprávněním (číst data, měnit je..). ANO 
Každý pracovník musí mít jasně vymezenou odpovědnost za data, která 
spravuje. Platí zásada že měnit určitá data smí jen určitý pracovník. ANO 
Každý pracovník musí mít přesně určeno, kdy musí jaká data zavést do databází 
a kdy je musí aktualizovat. NE 
Každý pracovník musí být zaškolen na své úlohy a musí mít možnost rychlé 
konzultace se specialistou na informační systém v případě problému. 
ANO 
Každý pracovník musí znát postup, jak reagovat v případě havárie informačního 
systému, jak poruchu oznámit, komu atp. ANO 
Pracovníci správy informačních systémů musí pravidelně provádět zálohování 
dat a kontrolu zařízení systému. 
ANO 
Jakékoli instalace, změny v nastavení, připojení nové techniky musí provádět 
specialisté nikoli uživatelé. 
ANO 
Musí být definovány jasné směrnice a typové postupy pro provoz systému a pro 
ošetření havarijních stavů. NE 
Manažeři informačních systémů musí striktně trvat na dodržování stanovených 
postupů. 
ANO 
 
V tabulce je zodpovězeno několik otázek, které pomáhají určit úroveň orgware 
ve firmě. Sedm otázek je zodpovězeno kladně a dvě záporně, což dle stanoveného 
hodnocení je průměrná úroveň. 
Celkové hodnocení metodou HOS 
Informační systém byl klasifikován hodnotou 222, tedy hardware, orgware i 
software jsou na průměrných hodnotách. Prakticky to znamená, že firma celkově nemá 
významnější problémy s žádným z těchto faktorů, ovšem je zde rezerva pro zlepšení. 
 3.3.2 SWOT analýza
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Příležitosti 
• Zavedení nového IS 
• Zvýšení efektivity práce – správně navržený systém by měl zefektivňovat práci 
všem uživatelům 
• Možnost propojení na ostatní systémy – tento bod by mohl přinést snadnější 
výměnu informací mezi různými systémy ve firmě 
Hrozby 
• Neochota pracovníků přijmout nový systém – velmi aktuální hrozba, někteří 
pracovníci mohou mít problém se změnou pracovního postupu 
• Zajistit pravidelný import dat – pokud nebudou data do systému pravidelně 
importována, nebude systém používán (zejména při zavedení) 
3.3.3 Shrnutí nedostatků systému 
Plánování výroby v současné podobě má mnoho omezení a z uživatelského 
pohledu celkově není příliš přívětivé. Má nedostatky jak z hlediska dalšího rozvoje a 
rozšíření, tak i z nedokonalého a nepříliš jednoduchého a intuitivního ovládání. 
Mezi hlavní nedostatky v aktuálním plánu výroby lze považovat: 
• Nemožnost editace plánu zároveň dvěma osobami (jelikož plán je klasický 
soubor na disku, tudíž nelze zapisovat zároveň ze dvou míst) 
• K samotnému používání a editaci je potřeba specializovaný software (nutno 
nakoupit licence; pominu-li online tabulkové editory, které ovšem 
v současné době neumí rozumně pracovat s makry) 
• Ke vkládání nových zakázek je potřeba asistence uživatele, aby přepsal 
parametry zakázky do dokumentu a spustil naprogramované makro 
• Nemožnost efektivně propojit údaje s jinými firemními databázemi (složitý 
export dat) 
• Nemožnost monitorovat kdy a kým byly provedeny změny v plánu 
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• Těžkopádnost současného stavu – plán výroby zahrnuje spoustu maker a 
automatického formátování údajů, které přispívají k jeho velikosti a 
těžkopádnosti 
• Neefektivní vyhledávání či získávání potřebných informací o starších 
zakázkách 
Celkově tak lze říct, že procesu plánování výroby v této firmě se dá vytknout 
mnoho věcí, které zpomalují či které činí tento proces obtížnějším, než by si jakožto 
základní proces ve fungování podniku zasluhoval. 
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4 Vlastní návrhy řešení 
V této kapitole se budu zabývat samotným návrhem řešení plánování výroby. 
Nejprve vypracuji souhrn všech požadavků, které si firma stanovila a tyto požadavky 
se budu snažit naplnit v co největší míře. Následovat bude popis jednotlivých částí 
nového řešení a jejich využití. Poslední část této kapitoly bude patřit hodnocení nového 
návrhu, přičemž vezmu v úvahu i ekonomické hledisko a reálný přínos pro firmu. 
4.1 Požadavky organizace 
S přihlédnutím k provedené analýze lze říci, že současný stav plánování má 
mnoho nedostatků, kterých by se měl nový systém vyvarovat a zlepšit tak efektivitu 
plánování pro všechny strany, které se do něj zapojují. Vedle těchto nedostatků 
stanovila firma několik požadavků, které mají uživateli zpříjemnit a zjednodušit práci. 
Při návrhu nového systému bude dbáno především těchto požadavků: 
• Maximální uživatelská přívětivost – každý nově vyvíjený systém by měl 
uživateli poskytovat určitou míru komfortu při práci a pomoci 
tak zjednodušit každodenní úkony 
• Automatizace určitých procesů – procesy, které vyžadují asistenci uživatele 
zjednodušit nelze, najde se ovšem spousta procesů, které ke své práci 
nepotřebují dohled uživatele – mezi takové patří například výpočet termínů 
nebo vkládání nových zakázek 
• Rozdělení uživatelů do skupin podle oprávnění – každý uživatel bude 
zařazen do určité skupiny a podle příslušnosti v té které skupině bude mít 
odpovídající oprávnění 
• Zaznamenávání provedených změn – nově navržený systém bude 
zaznamenávat údaje o provedených změnách, zejména kdo a kdy změnu 
provedl 
• Jednoduché vyhledávání a filtrování zakázek – pro získávání efektivních 
výsledků budou k dispozici rozšířené možnosti filtrování a vyhledávání 
v různých polích 
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• Propojení na systém schvalování zakázek – plán výroby bude propojen se 
systémem schvalování zakázek a přímo z plánu výroby bude možné zobrazit 
si přehledné informace o parametrech zakázky a postupu jejího schvalování 
• Tiskové sestavy, možnost uložení zobrazení – uživatel bude mít možnost 
ukládat si různá zobrazení (pořadí jednotlivých sloupců plánu výroby, 
případně jejich úplné skrytí) a také různé tiskové sestavy pro získání 
rychlého přehledu o stavu zakázek 
• Rychlost, spolehlivost systému, aktuálnost informací – jeden z požadavků je 
samozřejmě maximální spolehlivost a rychlost systému; aktuálnost informací 
je zaručena samotnou podstatou použitých vývojových nástrojů – všechny 
údaje jsou přístupné z jednoho místa a žádný z nich není duplikován, tudíž 
jsou vždy aktuální 
4.2 Globální analýza návrhu 
Globální analýza návrhu definuje procesy, které by měl navržený informační 
systém podporovat. Jedná se o procesy bezprostředně spojené s plánováním výroby, 
které bude systém maximálně automatizovat. Definice jednotlivých procesů přímo 
závisí na současném fungování plánování výroby, samozřejmě s přihlédnutím 
ke stanoveným novým požadavkům ze strany firmy. 
4.2.1 Přehled zakázek ve výrobě v zadaném termínu 
Zobrazení stavu zakázek podle zadaného termínu je zdaleka nejdůležitější funkcí 
navrhovaného systému. Jedná se o tabulkový přehled všech zakázek, 
ve kterých v zadaném termínu probíhá některá z činností. Tato funkce přehledně 
ukazuje kdy a který výrobní proces v zakázce proběhne, uživatel má tak ucelený přehled 
výroby k danému rozmezí termínů. 
4.2.2 Vkládání nových zakázek 
Vkládání nových zakázek je funkce založená na spolupráci se systémem 
schvalování zakázek, který firma používá mimo jiné pro ukládání podrobných dat 
o zakázce. Pracovník obchodního oddělení nejprve vyplní údaje o zakázce v systému 
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schvalování zakázek a teprve poté může být zakázka zařazena do plánu výroby, přičemž 
všechna data se automaticky přejímají z tohoto systému. Je tak zaručena návaznost 
vytvoření nové zakázky s jejím začleněním do plánu výroby. 
V podniku ovšem vzniknou situace, kdy je potřeba do plánu výroby zařadit i 
položku, která neprošla systémem schvalování zakázek. Pro tyto případy bude 
k dispozici alternativní řešení, které tuto možnost zaručí, přičemž potřebná data 
o zakázce bude zadávat vedoucí výroby (respektive ten, kdo zakázku zadává). 
4.2.3 Úprava zakázek 
Úprava stávajících zakázek je samozřejmě také jednou z důležitých funkcí, 
které by měl systém poskytovat. Rozsah možných úprav bude rozdělen dle skupiny 
oprávnění, kterou bude daný uživatel disponovat. Jedním z požadavků podniku je 
všechny tyto úpravy zaznamenávat pro možnost zpětného dohledání kdo a kdy změnu 
provedl. 
4.2.4 Efektivní vyhledávání a filtrování 
Pro velké množství položek v plánu výroby je důležitou součástí při vyhledávání 
v systému zobrazovat pouze relevantní výsledky, které uživatel může dále zpracovávat. 
Neméně důležité jsou pak široké možnosti filtrování podle nejrůznějších kritérií, 
aby se k uživateli dostali přesně ty informace, které potřebuje. 
4.2.5 Importování/exportování zakázek 
Import zakázek je funkcí, která je naprosto nezbytná pro naplnění systém 
reálnými daty pro možnost testování a následného provozu. Systém by měl zvládat 
automatický import zakázek ve stanoveném formátu a jejich okamžité zařazení do plánu 
výroby. 
Export zakázek je naopak jedna z těch pokročilejších funkcí, které by měl 
systém zvládat a také proto bude realizována až po dokončení všech klíčových funkcí 
systému. 
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4.2.6 Oprávnění uživatelů 
Oprávnění uživatelů sice nepatří mezi firemní procesy, ale je to jedna z velmi 
důležitých vlastností systému. Podnik má mnoho středisek, které mohou ať už do plánu 
výroby nebo do systému schvalování zakázek zasahovat, proto jsou uživatelé rozděleni 
do určitých skupin, které je opravňují ke specifickým úkonům.  
Skupin oprávnění je celkem 12, ovšem pro editování plánu výroby jsou 
vyhrazeny pouze 3 skupiny – jsou to admin, rozvadec, el_vedouci. Zbylé skupiny jsou 
sjednoceny se systémem schvalování zakázek, čímž vzniká provázanost i na úrovni 
zabezpečení. 
Každá stránka v systému má přiřazeny skupiny, které k ní mohou přistupovat a 
využívat její funkce. Na začátku stránky je vždy provedena kontrola přístupu, pokud jí 
uživatel projde, stránka se mu bez problémů zobrazí a on může pokračovat v práci, 
pokud ne, zobrazí se upozornění o nedostatečném oprávnění. 
 
Obrázek 7: Upozornění při nedostatečném oprávnění 
Přestože pro editaci plánu výroby jsou autorizovány pouze 3 skupiny uživatelů, 
pro úplnost uvedu všechny skupiny uživatelů používané v systému schvalování zakázek 
a plánu výroby: 
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Tabulka 5: Přehled skupin oprávnění 
Název oprávnění Popis 
admin Administrátor, má přístup k administračnímu rozhraní 
el_vedouci Vedoucí výroby elektrických zařízení 
rozvadec Pracovník střediska elektro 
servis Pracovník střediska servis 
motory Pracovník střediska motory 
kogenerace Pracovník střediska kogenerace 
technicka_dokum Pracovník střediska kogenerace, technická dokumentace 
technicky_usek Pracovník střediska kogenerace, technický úsek 
subdodavky Pracovník kontroly termínů subdodávek 
obchod Obchodní zástupce společnosti 
chladic Pracovník střediska chladičů 
vyrobni_usek Pracovník výrobního úseku 
 
4.3 Plán jednotlivých činností 
Pro úspěšné realizování každého projektu je nejprve třeba si stanovit, jaké kroky 
je nutno podniknout k jeho naplnění. Počáteční kroky, jako jsou zanalyzování 
současného stavu systému a stanovení požadavků na nový systém, jsem již uvedl výše. 
Na čase je zaměřit se přímo na vznik nového systému, stanovit si, které cíle jsou 
prioritní a kterými se budu zabývat až posléze. Systém bude navrhován postupně, 
přičemž pokročilejší funkce budou implementovány v průběhu provozu systému. 
Při návrhu budu postupovat v těchto krocích: 
1. Vytvoření databáze 
2. Synchronizace klíčových atributů se systémem schvalování zakázek 
3. Samotný plán výroby – výpis zakázek a termínů 
4. Vytvoření formuláře pro vkládání zakázky a výpočtu termínů 
5. Vytvoření stránky s úpravami jednotlivých termínů zakázky 
6. Vytvoření filtrů, vyhledávání 
7. Ukládání zobrazení, tiskové sestavy 
8. Grafy vytížení 
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9. Tvorba administračních nástrojů 
10. Testování, opravy chyb 
4.3.1 Použité technologie 
Pro realizaci výše uvedených kroků je potřeba vybrat ty správné technologie, 
na kterých bude celý projekt postaven. Jako databázový systém jsem zvolil MySQL, 
který je již na firemním serveru nainstalován a používán pro jiné aplikace, takže je 
nutné vytvořit pouze novou databázi s odpovídajícími oprávněními. 
Všechny úlohy jsou prováděny pomocí programovacího nástroje PHP, popřípadě 
s pomocí Javascriptu, pokud to je v některých případech potřeba. V podstatě to 
znamená, že uživatelské prostředí plánu výroby je přístupné z jakéhokoli počítače 
či zařízení, které má webový prohlížeč. Tento fakt představuje v porovnání se starým 
plánem výroby velkou výhodu, není totiž vázán na žádný softwarový nástroj 
na klientském počítači (samozřejmě tedy kromě webového prohlížeče). 
4.4 Struktura databáze 
Databáze plánu výroby se skládá z několika tabulek, hlavní tabulkou je 
plan_vyroby. Struktura této tabulky společně s názvy a popisem jednotlivých polí je 
popsána níže, nechybí v ní ani datový typ. Systém plánování výroby pracuje také 
s mnohými daty, které jsou uloženy v systému schvalování zakázek.  
Tabulek v databázi plánování výroby je samozřejmě více, ovšem rozsah této práce 
neumožňuje jejich detailnější popsání, proto je popíšu jen ve stručnosti.  
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Tabulky vytvořené v databázi plánu výroby: 
Tabulka 6: Tabulky v plánu výroby 
Název tabulky Popis 
razeni_sloupcu_pv 
V této tabulce si může uživatel uložit pořadí zobrazovaných sloupců, 
případně jejich úplné skrytí 
holidays 
Tabulka pro uložení státních svátků, závodní dovolené nebo jiných 
dnů, ve kterých podnik nevyrábí 
term_list_ciselnik 
V této tabulce jsou údaje o trvání jednotlivých činností (dodávka 
materiálu, výroba, zkušebna..) 
provedene_zmeny_pv 
Do této tabulky se zaznamenávají změny provedené v plánu výroby – 
datum provedení změny, id uživatele, který změny provedl a název 
pole, ve kterém byla změna provedena 
tabulka_hodnot_pv 
V této tabulce jsou uloženy pomocné nebo méně často měněné 
hodnoty, jako je například počet pracovníků apod. 
 
4.4.1 Propojení na systém schvalování zakázek 
Jak jsem již zmínil výše, plán výroby je kvůli potřebě zobrazovat i 
některé podrobnější údaje o zakázkách propojen na systém schvalování zakázek. Přesný 
způsob propojení je znázorněn na následujícím obrázku. 
Při vložení nové zakázky obchodním zástupcem společnosti je vytvořen nový 
primární klíč v systému schvalování zakázek, tento primární klíč je vazbou 1:N 
k tabulce plánu výroby. Vztah mezi jednotlivými klíči je pak následující: k jednomu 
id_vyrobku může být přiřazeno několik id_vyrobku_pv. 
Na grafu je znázorněn relační diagram vybraných tabulek ze systému 
schvalování zakázek a plánu výroby. Je zde také znázorněno propojení s tabulkami 
společnými pro oba systémy. Kompletní relační diagram těchto tabulek viz příloha 
číslo 6. 
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Obrázek 8: Propojení systémů 
 
Graf 2: Relační diagram vybraných tabulek 
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4.4.2 Struktura tabulky plan_vyroby 
Tabulka 7: Struktura tabulky plan_vyroby 
Název pole Typ Popis pole 
id_vyrobku_pv int (10) Identifikační číslo výrobku pro plán výroby 
id_vyrobku int (10) Identifikační číslo výrobku pro systém schvalování zakázek 
cislo_vyrobku int (10) Číslo výrobku (taktéž zakázky) 
provedeni_pv varchar (40) Typ provedení výrobku 
provedeni_vyvodu varchar (80) Provedení vývodů na generátor a síť 
oznaceni varchar (20) Označení rozváděče (R1, R2, R3..) 
spec_skutecnost date Skutečné datum dodání specifikace výrobku 
index_specifikace varchar (5) Index specifikace 
objednavka_skut date Skutečné datum objednávky materiálu 
index_obj varchar (1) Index objednávky 
zahajeni_projektu date Skutečné datum zahájení projektu 
projektant varchar (80) Jméno zpracovávajícího projektanta 
predbezna_objednavka date Datum předběžné objednávky materiálu 
konecna_objednavka date Datum konečné objednávky materiálu 
ukonceni_projektu_plan date Plánované datum ukončení projektu 
ukonceni_projektu_skut date Skutečné datum ukončení projektu 
doba_projektu float (8,2) Doba zpracování projektu 
monter varchar (80) Jméno přiděleného montéra 
zahajeni_vyroby_plan date Plánované datum zahájení výroby 
zahajeni_vyroby_edit date Plánované datum zahájení výroby, upravitelné 
zahajeni_vyroby_skut date Skutečné zahájení výroby 
ukonceni_vyroby_plan date Plánované ukončení výroby 
ukonceni_vyroby_edit date Plánované ukončení výroby, upravitelné 
ukonceni_vyroby_skut date Skutečné ukončení výroby 
vyroba_hod_plan float (8,2) Plánovaná doba výroby 
vyroba_hod_skut float (8,2) Skutečná doba výroby 
zkusebni_technik varchar (80) Jméno přiděleného zkušebního technika 
zahajeni_zkouseni_plan date Plánované datum zahájení zkoušení 
zahajeni_zkouseni_edit date Plánované datum zahájení zkoušení, upravitelné 
zahajeni_zkouseni_skut date Skutečné datum zahájení zkoušení 
ukonceni_zkouseni_plan date Plánované datum ukončení zkoušení 
ukonceni_zkouseni_edit date Plánované datum ukončení zkoušení, upravitelné 
ukonceni_zkouseni_skut date Skutečné datum ukončení zkoušení 
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plan_expedice_edit date Plánované datum expedice 
vyzva_expedice date Datum zaslání výzvy k expedici 
skut_expedice date Skutečné datum expedice 
dodani_dokum_skut date Skutečné datum dodání dokumentace 
doba_dokum_plan float (8,2) Plánovaná doba zpracování dokumentace 
doba_dokum_skut float (8,2) Skutečná doba zpracování dokumentace 
doba_zkouseni_plat float (8,2) Skutečná doba zkoušení 
doba_zkouseni_normy float (8,2) Plánovaná doba zkoušení 
vyrobni_zavod varchar (50) Výrobní závod 
cislo_faktury varchar (30) Číslo faktury 
stav_vyroby varchar (30) Aktuální stav výroby 
 
4.5 Detailní analýza a postup návrhu 
V této části práce budu popisovat jednotlivé části systému, také uvedu jakým 
způsobem jsem postupoval při návrhu a proč jsem zvolil právě toto řešení. 
4.5.1 Rozmístění jednotlivých prvků plánu výroby 
Na obrázku níže je uvedeno rozmístění prvků na navrhovaném systému. V tomto 
konkrétním případě se jedná o základní obrazovku přehledu zakázek filtrovaných dle 
určitého termínu. 
V horní části s šedým podkladem je umístěno hlavní menu, světlejší proužek 
pod ním poté představuje podmenu. V pravé části je uživatelská sekce – zde jsou 
informace o aktuálním uživateli, možnost změny hesla či odhlášení. Pod těmito údaji je 
informační box, který zobrazuje všechny aktuálně nastavené filtry. Nalevo od něj 
se nachází dva odkazy, přičemž s postupným růstem systému může jejich počet 
přibývat. Jeden z nich slouží pro nastavení různých filtrů či načítání uložených 
zobrazení, ten druhý slouží pro tisk aktuální stránky (respektive převodu aktuální 
stránky do formátu určeného pro tisk, v tomto případě PDF). 
 4.5.2 Struktura plánu výroby
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Tabulka 8: Struktura plánu výr
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Obrázek 9: Základní rozmíst
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Graf zkušebny s upravenými termíny 
Graf návaznosti činností v určitém období 
Nastavení 
Vytvoření nového zobrazení 
Upravení existujícího zobrazení 
Smazání zobrazení 
 
Na následujících řádcích budu detailně popisovat jednotlivé stránky návrhu a 
jejich možnosti. 
4.5.3 Plán výroby 
Výchozí stránka celého systému plánování výroby. Jedná se o přehled všech 
zakázek, které jsou vypisovány dle aktuálně nastavených filtrů po řádcích do tabulky 
pod sebe. Je to základní rozcestník plánu výroby, odtud může uživatel přejít 
na podrobnosti každé zakázky, zobrazit si historii provedených změn či upravovat 
zakázku. 
Jak můžeme vidět na struktuře uvedené výše, jsou zde dvě možnosti (odkazy) – 
jedním z nich uživatel vytiskne aktuální stránku a druhým může nastavovat různé filtry. 
Konkrétní podoba plánu výroby je nejlépe zřetelná z přílohy č. 4. 
Možnosti filtrování 
K dosažení požadovaných výsledků je potřeba vyfiltrovat ze všech zakázek 
v databázi pouze ty, které uživatel opravdu požaduje. Základním filtrem je rozmezí 
dvou termínů, podle kterých systém určuje které zakázky má do tabulky vypsat. Jde 
o nejdříve a nejpozději možné datum zahájení (resp. ukončení) některé z činností, 
kterou uživatel vybere. Pokud uživatel termíny nenastaví, systém je předvolí sám – 25 
pracovních dní od aktuálního data zpět a 70 prac. dní od aktuálního data dopředu 
v činnosti plánované zahájení výroby. 
Vedle tohoto filtrování lze použít vyhledávání v jednotlivých polích 
nebo filtrovat podle předem načteného číselníku, přičemž každé takto přidané kritérium 
se zobrazí v pravém informačním boxu nad výpisem zakázek, aby uživatel měl vždy 
aktuální přehled o všech právě použitých filtrech. Prostřednictvím červeného křížku 
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 Plán výroby kromě položek termínů zvýrazňuje také ostatní atributy. 
Podbarvením dle jednotlivých typů kogeneračních jednotek se zvýrazňuje například 
atribut druh výrobku, atribut stavu výroby je také podbarven dle aktuálního stavu. 
Úprava zakázky 
Provádět úpravy v zakázce může uživatel po kliknutí na číslo zakázky, které je 
v plánu výroby vždy zobrazeno, dostane se tak na rozcestník, kde zvolí požadovanou 
volbu. Uživatel může editovat pouze ta pole, která jsou v rámci jeho uživatelských 
oprávnění. Každá provedená změna se zaznamená do tabulky v databázi. 
Po kliknutí na číslo zakázky lze díky propojení na systém schvalování zakázek 
přejít na její podrobnosti či si zobrazit schvalovací proces a změny v něm provedené. 
Popis technické realizace 
Z technického hlediska se plán výroby skládá z několika klíčových procesů: 
• Tvorba SQL dotazu – dotaz je sestavován z několika tabulek, které jsou do něj 
začleňovány dle požadovaných polí, což je výhodné především z hlediska 
rychlosti. Samotné dolování dat z databáze probíhá ve dvou krocích: 
1. sestaví se dotaz, který vybere všechna ID výrobků, která spadají 
do vybraného termínu činnosti 
2. pro každé ID výrobku z tohoto dotazu se vyberou všechna potřebná pole, 
které chce uživatel zobrazit 
• Kontrola nastavených filtrů – pokud uživatel nastaví některý z filtrů, zapíše 
se tento filtr do cookies. Před vypsáním dat do tabulky se cookies zkontrolují a 
pokud uživatel zadal nějaký filtr, tak se aplikuje na vytřídění získaných 
výsledků.  
• Zvýrazňování buněk – zvýrazňování buněk probíhá na základě série 
přednastavených podmínek. V praxi je tato metoda realizována pomocí několika 
vnořených příkazů IF, které testují vybrané hodnoty a nastavují jednotlivým 
buňkám tabulky příslušnou CSS třídu. 
• Filtrování – zobrazování a schovávání možností filtrování je realizováno pomocí 
javascriptu – všechny možnosti jsou ve společném elementu <div> a pomocí 
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speciálního skriptu jsou po kliknutí schovány/zobrazeny. Tato funkce urychluje 
uživateli práci při filtrování. 
Vývojové diagramy 
V prvním diagramu je znázorněn postup při zobrazování zakázek v plánu 
výroby. Ve druhém diagramu je detailněji rozpracován postup sestavení SQL dotazu. 
 
Graf 3: Vývojový diagram plánu výroby 
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Graf 4: Vývojový diagram sestavení SQL dotazu 
4.5.4 Vložení nové zakázky – Vložit do PV 
Vložení zakázky do plánu výroby může uživatel dvěma způsoby – bez použití 
systému schvalování zakázek (PLD) nebo s jeho použitím. 
 Při vkládání přes systém schvalování zakázek je nejdříve potřeba, aby novou 
zakázku vytvořil obchodní zástupce společnosti, vyplnil potřebná data a poslal 
ke schválení. Poté již může uživatel jednoduše vložit zakázku do plánu výroby, 
o výpočet termínů se systém postará automaticky. 
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 Pokud bude uživatel chtít vkládat zakázku přímo do plánu výroby bez použití 
systému schvalování zakázek, bude muset o ní vyplnit více údajů, aby ji bylo možné 
do systému vložit. Mezi nezbytné údaje patří zejména číslo zakázky, druh výrobku, 
termín předání výrobku a termín dodání průvodní dokumentace. 
 Před vložením zakázky má uživatel možnost zkontrolovat všechny vypočtené 
termíny a podle druhu výrobku také počet a označení rozváděčů (R1, R2, R3..). 
Konkrétní podoba formuláře pro vkládání zakázky a výpočtu termínů viz příloha 
č. 2. 
 
Graf 5: DFD diagram vložení nové zakázky 
4.5.5 Grafy vytížení 
Tato část je zaměřena na různou grafickou interpretaci vytížení jednotlivých 
článků výroby. Podle typu zvoleného grafu systém znázorňuje, jak bude vytížena 
výroba (tj. počet potřebných pracovníků) nebo zkušebna v určitém časovém období. 
Kromě klasických termínů zahájení výroby (resp. zahájení zkoušení) lze graf vykreslit 
s pomocí tzv. upravitelných termínů – jedná se o funkci dostupnou pro vedoucího 
výroby, kdy si může posouvat termíny zahájení těchto činností a sledovat změnu 
vytížení, aniž by zasahoval do skutečného termínu činnosti. 
V grafu se zobrazují pouze pracovní dny, víkendy a svátky v grafu nejsou 
znázorněny. Vykreslování grafů probíhá pomocí nástroje Google Chart, což je 
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programátorské API pro tvorbu grafů ve webových aplikacích. V průběhu generování 
stránky se odešlou přes toto API skutečné hodnoty potřebných počtu pracovníků a 
popisky os, Google Chart pak vrátí hotový graf ve formě javascript objektu. 
 
Obrázek 11: Graf vytížení výroby 
 
Graf návaznosti činností 
Tento graf znázorňuje návaznost činností dle určitého období všech zakázek, 
kterým v tomto období probíhá některá z činností. Pro vedoucího výroby je to tak 
praktický nástroj, který mu umožňuje jednoduše zjistit v jakém stádiu se všechny 
zakázky nachází k určitému termínu. 
Konkrétní podoba grafu návaznosti činností viz příloha č. 3. 
4.5.6 Nastavení 
V této části návrhu si uživatel nastavuje svá zobrazení, která chce používat. 
Může si vytvářet nová zobrazení, upravovat existující nebo samozřejmě mazat již 
předtím vytvořená zobrazení. Vytváření a úprava zobrazení je naprosto jednoduchá – 
uživatel pouze zvolí zda si sloupec přeje zobrazit či ne a v případě potřeby přesunu 
sloupce na jinou pozici mu přiřadí pořadové číslo. Takto nastavené zobrazení si může 
uložit, přičemž vždy když bude přihlášený ke svému účtu ho bude mít k dispozici. 
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Takto uložených zobrazení může mít uživatel kolik bude potřebovat, počet není nijak 
limitován. 
Při případném rozvoji plánu výroby je tato část připravena pro snadné přidávání 
dalších nastavení pro uživatele. 
4.5.7 Administrační rozhraní 
V každém informačním systému je potřeba mít sadu administračních nástrojů, 
kterými lze jednoduše spravovat či pozměňovat aktuální podobu systému a ani v tomto 
systému tomu není jinak. Přístup do administrační sekce je pro běžného uživatele skryt 
a navíc je chráněn speciálním oprávněním, které má jen opravdu pověřený pracovník 
(respektive uživatel). Přístup do administrace je umožněn po vepsání do adresního 
řádku prohlížeče hned za adresu webu termínu „administrace/“.  
V administračním rozhraní lze provádět tyto operace: 
• Spravovat číselníky (mazat a vytvářet číselníky, přidávat a odstraňovat 
z nich hodnoty) 
• Přidávat popisky k polím v plánu výroby, upravovat tyto popisky 
• Měnit parametry výpočtu termínů zakázky 
• Přidávat pole do tabulky, mazat pole z tabulek 
• Zadávat do systému termíny státních svátků, závodní dovolené a jiných 
časových úseků, kdy podnik nevyrábí 
• Upravovat počet dostupných pracovníků na jednotlivých pracovištích 
Ukázka administračního rozhraní viz příloha číslo 5. 
4.5.8 Import zakázek 
Vzhledem k paralelnímu fungování starého a nového plánu výroby, je potřeba 
udržovat v těchto systémech stejná a aktuální data. Pro navrhnutý systém je připraven 
skript, který má na starosti právě tento import. Skript načítá data, které chce uživatel 
importovat, z CSV souboru, který je vytvořen ze starého plánu výroby. Skript 
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pro import pak tato data vyčistí, převede je do správného formátu a postupně je vkládá 
do databáze. 
V současné době se skript nespouští přímo přes rozhraní plánu výroby, ale je 
potřeba ho spustit ručně zadáním cesty ke skriptu v navigačním okně prohlížeče. Jeho 
začlenění do plánu výroby je již na seznamu činností, které mají v nejbližší době 
proběhnout, import dat bude zařazen do sekce nastavení plánu výroby. 
 
Graf 6: DFD diagram importu zakázek 
4.6 Ekonomické zhodnocení návrhu 
Z ekonomického hlediska je možné návrh hodnotit několika způsoby – můžeme 
jej hodnotit z hlediska úspory či vynaložení nákladů nebo z hlediska časové úspory 
v porovnání se starým systémem. 
4.6.1 Hodnocení z hlediska nákladů 
Náklady vynaložené na vývoj a provoz systému můžeme rozdělit do několika 
částí: 
• náklady na hardware – informační systém je nainstalován na firemním serveru, 
na kterém je již provozováno více aplikací, takže není potřeba vynaložit žádné 
náklady na nákup dalšího vybavení; aplikace není nijak výrazně náročná na 
výkon celého systému a to i v případě připojení většího počtu uživatelů, takže 
současné kapacity serveru jsou dostatečné 
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• náklady na software – z hlediska licenčních poplatků není potřeba vynaložit 
žádné náklady na nákup licencí, celé aplikační rozhraní, počínaje od databáze 
přes obslužný programovací jazyk je volně dostupné a šířitelné 
• náklady na uvedení systému do provozu – jsou to především časové náklady 
pro vyškolení pracovníků a také pro pravidelné importování dat pomocí 
speciálně navrženého skriptu; školení bude provádět vedoucí výroby, který je se 
systémem již seznámen 
• provozní náklady – náklady spojené s údržbou systému nebo jeho opravami, 
nepočítají se zde energie pro provoz serveru, ale pouze jednorázové náklady 
 
Náklady na hardware 
Provoz systému na firemním 
serveru 
0 Kč 
Náklady na software Plat programátora 
200 hodin * 80 Kč/h = 16 000 
Kč * 
Náklady na uvedení do 
provozu 
Školení 
Import dat 
1000 Kč (odhad) 
0 Kč 
Provozní náklady Údržba Nelze odhadnout 
Celkové náklady cca 17 000 Kč 
∗ Plat programátora je určený předem dohodou 
4.6.2 Časová úspora 
Druhým hlediskem pro ekonomické vyhodnocení návrhu systému je časová 
úspora, kterou přináší používání nového systému. Protože systém prozatím není 
v plném nasazení, nedá se tato časová úspora přesně určit. Ovšem již teď je jasné, 
že propojení plánu výroby se systémem schvalování zakázek přináší úsporu času 
především v jednotnosti informací obou systémů – informace se nemusí přepisovat 
z jednoho systému do druhého. 
Další časová úspora může být při zapisování více uživatelů do plánu výroby 
najednou – u starého systému nebylo možné aby zapisovali najednou dva pracovníci, 
u nového systému je to bez problémů řešitelné. 
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4.6.3 Licenční úspory 
Do budoucnosti může toto řešení přinést ještě jednu úsporu – při nákupu licencí 
kancelářských balíků. Nové řešení plánu výroby totiž ke své práci nepotřebuje žádné 
aplikace nainstalované na klientském počítači (kromě webového prohlížeče, kterým je 
vybaven každý moderní počítač). Pokud by se tedy všechny podnikové procesy 
integrovaly do webového řešení, na klientských počítačích by nebyly zapotřebí žádné 
kancelářské balíky typu MS Office, za které firma utrácí nemalé peníze. 
Tato myšlenka ale spíše udává směr do budoucna, žádný počítač v rámci podniku 
se prozatím neobejde bez kancelářského balíku z důvodu mnoha podnikových procesů, 
ke kterým je zapotřebí. 
4.7 Reálné přínosy 
Zavedení nového systému plánování výroby bude mít přínosy zejména v těchto 
oblastech: 
• zvýšení automatizace procesů 
• zefektivnění práce všech pracovníků, časová úspora 
• snížení výskytů chyb způsobených ručním vkládáním dat 
• vždy aktuální informace o zakázce 
• možnost jednoduchého provázání na další systémy 
• zvýšení rychlosti systému (převod všech operací na server) 
Přínosy se prozatím nedají přesně kvantifikovat, je tomu dáno z důvodu paralelní 
existence obou systémů plánování výroby, přičemž nově navrhnutý systém je stále 
ve formě ladění a příprav k ostrému spuštění. 
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Závěr 
Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo analyzovat proces vkládání nových 
zakázek a jejich začleňování do plánu výroby a následně navrhnout část informačního 
systému, která bude tento proces zjednodušovat ve společnosti TEDOM a.s. Jedná 
se o společnost působící na trhu od roku 1991 a zabývající se především výrobou 
kogeneračních technologií.  
Při hledání vhodného návrhu bylo nejdříve nutné se seznámit s oborem 
podnikání společnosti, jejím prostředím a informačním a technologickým zázemím. 
Následně bylo potřeba detailně zanalyzovat všechny procesy související s vytvářením 
zakázek, stanovit odpovědnou osobu každého procesu a určit jejich návaznosti.  
Již při analyzování podnikových procesů bylo zřejmé, že půjde o vysoce 
specifický návrh plánování výroby. Při samotném návrhu řešení bylo nejdříve potřeba 
vytvořit databázi, přičemž bylo nutné brát v potaz ostatní firemní systémy a navrhnout 
databázi tak, aby mezi sebou mohli spolupracovat. Po vytvoření databáze následovalo 
programování jednotlivých částí systému – od nejdůležitějšího prvku, čímž byl přehled 
všech zakázek. Po jednotlivých krocích jsem do návrhu přidával jednotlivé dílčí 
funkcionality, jako bylo vyhledávání, filtrování, vkládání zakázek, vytváření grafů 
apod. 
Systém je v současné době v testovacím provozu na podnikovém serveru, 
přičemž je neustále ve vývoji a procesu ladění chyb. Protože je systém velice 
specifický, nedá se předpokládat jeho použití v ostatních firmách, snad jen ve velmi 
podobně orientovaných organizacích. Navrhovaný systém je připravený pro spolupráci 
s ostatními podnikovými systémy, které na něj mohou navazovat nebo přidávat novou 
funkcionalitu. 
Navrhovaný systém by měl přinést především rozšířenou automatizaci 
podnikových procesů a úsporu času pro každého pracovníka, opomenout se ale nedá i 
jeho možnosti rozšíření do budoucna, které by mohlo vést ještě k větším úsporám 
podnikových zdrojů. 
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